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摘 要 
I 
摘  要 
很多中小型企业都提出通过计算机的手段来提高企业财务工作的效率，准
确率。财务管理是企业管理中的一个重要的管理方面，它对整个企业的财务状
况进行管理，是与企业经济效益与财政保障息息相关的管理方法。资金是企业
发展和进步的主要命脉，也是企业的向上发展的主要只敢，企业的投资、资金
收回、资金运用，每一个步骤都会为企业带来更多的经济效益，但是只要有一
方面操作不当就可能连带的产生巨大的变动，如何在正确的时机正确的运用和
持有企业的资金是企业财务管理需要解决的管理问题。 
本文根据实践中所获得的财务管理系统开发经验和在企业财务管理工作中
对于机构设置、业务流程、用户需求等方面的调研，然后以 B/S 架构、SSH 框
架、Oracle 数据库、JAVA 语言和 Web Service 等技术为基础实现了能满足现代
企业财务管理需要的应用系统。并进行了合理的分析和研究，在此基础上结合
软件工程和数据库技术的理论，提出了企业财务管理系统的设计模型，包括财
务日常业务管理、结账管理、财务统计分析报表管理、财务制度管理和财务预
算管理五个功能模块。 
本系统使得中小型企业的日常财务管理工作流程更加清晰和规范；节省了
中小型企业财务工作的人力成本和管理成本；日常工作效率得到了很大的提高；
企业的日常财务管理工作更加智能化和人性化。 
 
关键词：财务管理；B/S 架构；J2EE 平台 
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Abstract 
Many large enterprises are put forward by means of computer to improve the 
efficiency of the enterprise financial work, accuracy. Financial management is an 
important part of the management of enterprise management, manage it for the 
whole enterprise financial situation, is with the enterprise economic benefit is closely 
related to financial security management methods. Capital is the vital lifeline of 
enterprise development and progress, is also the upward development of the 
enterprise's main only dare, enterprise investment, money back, fund use, every step 
will bring more economic benefits for the enterprise, but as long as there is on the 
one hand, improper operation may jointly produced tremendous change, how to use 
and at the right time to correct holding enterprise of capital is the enterprise financial 
management needs to solve management problems. 
Obtained in this paper, according to the practice of financial management 
system development experience and in enterprise financial management work in 
institutions, the demands of the business process, user research, then to B/S 
architecture, SSH framework, Oracle database, and Web Service technology based 
on JAVA language achieved to meet the need of the modern enterprise financial 
management application system. And has carried on the rational analysis and 
research, on the basis of combining the theory of software engineering and database 
technology, enterprise financial management system design model is put forward, 
including financial daily business management, bill management, financial statistics 
analysis report management, financial management and financial budget 
management five function module. 
This system makes the financial work management in small and medium sized 
enterprise more clear and standard; saves the human cost and management cost of 
financial work of enterprise; the daily work efficiency has been greatly improved; 
the daily financial management of enterprises is more intelligent and humane. 
 
Key Words: Financial Management；B/S Architecture；J2EE Framework 
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1 
第一章  绪论 
本章作为本文的绪论首先描述本课题研究的背景和意义，然后分析目前面
向中小型企业的财务管理系统的应用现状及存在的问题，最后描述论文的研究
内容和组织架构。 
1.1  研究背景及意义 
随着我国市场经济的发展，企业对财务的要求也是越来越高。很多中小型企
业都提出通过计算机的手段来提高企业财务工作的效率，准确率。目前，很多企
业的财务部门还处于手工办公阶段，即使使用计算机也是进行简单的计算，没有
通过计算机手段来辅助高层领导决策[1-2]。所以企业财务管理系统的设计是非常
有意义的。 
财务管理是企业管理中的一个重要的管理方面，它对整个企业的财务状况进
行管理，是与企业经济效益与财政保障息息相关的管理方法。资金是企业发展和
进步的主要命脉，也是企业的向上发展的主要只敢，企业的投资、资金收回、资
金运用，每一个步骤都会为企业带来更多的经济效益，但是只要有一方面操作不
当就可能连带的产生巨大的变动，如何在正确的时机正确的运用和持有企业的资
金是企业财务管理需要解决的管理问题[3]。财务管理是结合的企业财务业务流程
和管理学科而形成的一种针对财务的管理方式，它致力于完善企业的财务政策和
财务流程，使的企业在日常运营的过程中有效的利用资金资源，达到最大效益的
目的，从财务管理的目标中也可以提现整个企业的战略目标，对企业的持续发展
和长远目标有很重要的意义[4]。 
本文中介绍的企业财务管理系统中包括对企业财务收入支出情况进行计划、
财务收支控制、资金流向监督、资金运用情况等对财务资金多方面的管理和控制，
通过系统将企业的财务信息进行记录、保存和共享，让企业管理人员实时掌握到
企业资金信息，并能够发现资金出现的问题及时更正，避免造成经济损失。 
本文主要针对我国中小型企业的经济发展情况、战略情况、企业财务情况进
行调研，然后根据目前已掌握的软件工程学理论，以及对企业财务信息化管理的
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现状，未来发展方向进行研究分析，最后设计出所要研究的企业财务管理系统的
功能模块，通过一套功能完善的软件系统使得企业财务管理走向信息化，现代化，
规范化的道路。 
1.2  研究现状和问题 
1.2.1 国内研究现状 
虽然我国计算机水平与国外有很大的差距，但是随着我国经济的发展，科
技的进步，涌现出了许多信息化的管理系统，但是由于国内的信息化水平普遍
较低，加之国内一些企业的管理理念较为落后造成目前的财务管理系统应用还
存在着一些不足，具体而言，国内的财务管理系统应用存在以下问题： 
首先，一些企业的财务管理观念落后，对财务管理系统的重视程度有待提
高，这是制约国内财务管理系统应用的首要障碍。正是由于不重视，国内尚有
一大批企业为对预算了进行电算化，造成企业不能对整个企业的每笔资金的运
用进行事先预算、事中控制以及事后的考核[3]。 
其次，国内的财务管理系统本身的功能与性能并不能令人满意。国内的一
些企业使用的财务管理系统多是从市面上购买，因为功能大同小异，其普遍存
在着安全性较低、数据格式混乱、不便于升级等特点[4]。这些问题的产生的根
本原因在于开发商并未真正重视企业对财务管理的需求，仅仅是将各种功能组
合在一起，缺乏深入地调研，这也是国内其他 ERP 系统较为诟病的[5]。 
    最后，财务管理人员的素质无法满足 ERP 对财务人员的计算机水平提出的
更高的要求[5]。 
    国内还有大部分企业的财务管理人员缺少必要的计算机知识，不能主动获
取有效的数据信息，一旦管理系统出现故障就得求助他人，更不用说对系统进
行设计和改进。因此，财务管理人员的作用还没有完全挖掘出来。 
现在市面上也出现了通用财务系统，如国外的 Oracle，SAP，国内的用友、
金蝶等，这些系统允许用户自定义会计核算规则，使财务软件在一定程度上突
破了空间上和时间上的局限性，具有了“通用性” [6]。但是这种通用性是需要
一定的代价并且具有一定的局限性的。 
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首先，软件越通用，个别用户的会计核算工作的细节就越难被兼顾。同时
软件越通用，会计初始化工作量越大[7-9]。 
其次，通用财务管理系统对企业而言只具有使用权，对系统的实现的了解
十分有限，并且不具有修改权，这样如果系统出现错误或者需要添加某项功能
时而得不到及时的售后时，将会对企业造成损害；再次，通用软件的灵活性较
低，无法适应灵活的会计需要[10-12]。 
最后，这些软件都是成熟的商业软件，模块很多，每个模块的内部流程设
置得非常细，而且都已成型固定了，相应对应公司财务人员的岗位设置要求很
严格，流程很繁琐，适用于财务岗位分工明确，财务人员众多，财务流程细化
的大、中型企业，而国内有一部分民营公司还处于创业发展初期阶段，都是微
小企业，财务人员少，岗位设置简单，内部管理流程有自已的特色，需要一套
适合自已管理需求的财务软件，小微企业因经济实力有限，对软件的投入成本
较少，市场上绝大多数的软件公司不会为了小微企业去修改自已公司已固定的
程序和流程[13]。 
1.2.2 国外研究现状 
财务管理系统最早兴起于西方国家，尤其是美国，由于美国的信息技术非
常发展，带动了计算机技术，信息管理技术的发展，美国政府非常支持财务管
理信息化化，许多中小型企业考虑到企业未来发展，财务问题在企业中的地位，
以及企业整体运营情况。所以从 20 世纪 90 年代，美国的财务管理系统就已普
及，此系统的运行，大大提高了管理人员的工作效率，降低了企业运营成本[9]。 
随着国外的中小型企业财务管理系统运行一段时间，财务管理人员总结出
了一些共性问题，随着经济全球化的，企业财务情况出现了很大的变化，合理
规划企业财务资源。随着企业间合作增多，企业外部环境的共享化也是影响企
业财务状况的因素，例如，企业合作伙伴信息，企业客户信息，运营渠道信息，
供应商信息等。这些都是决定企业财务状况的重要因素[10]。所以很多企业都急
需开发一套功能完善的财务管理系统。 
在亚洲，日本和韩国的信息化技术要比我国强很多，日本非常重视财务管理问题，政
府财务部门与各大高校联合，为财务部门开发了一套财务管理系统，此系统虽然功能不够
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完善，但是已经是当时最为先进的财务管理手段。随后，很多中小型企业也相继开发了自
己的财务管理系统。 
1.3  论文研究内容 
本文应用软件工程的思想开发一个企业财务管理的系统，根据目前企业面
临的实际问题，分析企业的需求，然后根据企业对软件开发投入的成本制定该
系统开发过程需要的关键技术，之后根据面向对象的开发理论对系统的各个功
能进行设计与实现，下面是具体的开发流程。 
本系统主要包括以下功能： 
（1）首先分析企业目前面临的财务问题，如手工算账错误率问题，效率问
题，以及信息管理系统的核算能问题等，之后调研目前已有的先进系统，最后
与本企业需求将结合，制定出符合本企业的开发方案。 
（2）从软件工程学角度出发，对企业财务管理系统进行功能分析、用例分
析、非功能分析和可行性分析。 
（3）采用面向对象的设计方式对系统的财务日常业务功能、结账功能、财
务统计分析功能、财务制度管理功能、财务预算功能进行类设计、方法设计以
及接口设计。 
（4）采用 JAVA 语言，对系统的各个功能模块进行编码。 
（5）通过现有的测试原理对系统进行功能测试、压力测试、性能测试以及
集成测试。 
1.4  论文组织结构 
论文的组织结构如下： 
第 1 章为引言，主要论述该企业财务管理系统设计开发的背景情况，现有
系统的研究情况以及根据实际需求制定的主要研究内容。 
第 2 章为相关技术介绍，本章主要论述财务管理系统开发所需的关键技术，
例如开发语言为 JAVA，开发平台为 J2EE，开发框架为 SSH 等，根据企业软件
投入的自己清空，选择的开发工具基本都是开源的。 
第 3 章为系统的需求分析阶段，本章主要对企业财务管理系统开发的相关
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需求进行论述，例如财务管理系统开发的目标，财务管理系统开发的主要内容，
财务管理系统开发的特征情况，然后根据企业的实际情况，论述了总体需求，
根据财务人员的实际需求，制定了该财务的日常业务功能，结账功能，统计分
析功能，财务制度，财务预算功能，最后论述该系统开发的可行性需求。 
第 4 章为系统设计，本章主要从软件工程学理论的角度出发，采用类设计
方式，时序设计方式制定每个模块的类图，时序流程，之后重点论述该系统的
数据库结构以及表结构。 
第 5 章为系统实现，本章主要通过编码的方式和界面实现的方式论述该系
统的详细实现过程。首先论述系统的登录主页，然后论述系统的日常业务模块，
结账模块，统计模块的实现情况。 
第 6 章为系统测试，本章首先论述软件测试理论，测试方法，然后根据软
件测试理论设计测试用例，最后根据测试结果，判断该系统是否可行。 
第 7 章为总结与展望，本章重点论述本人的主要工作，然后总结本系统的
优点和缺点。
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第二章 关键技术介绍 
本章将介绍在面向中小型企业的财务管理系统设计和开发过程中，使用到
的软件技术及工具，包括编程语言、开发平台、开发工具、后台数据库以及一些
外围的技术和工具。 
2.1  J2EE平台 
J2EE 平台主要配合 Java 语言提出的，主要用来创建服务器端应用程序，
通过 J2EE 平台来搭建企业信息管理系统，简化管理系统开发的难度，提供系统
开发的效率[16]。 
J2EE 平台前端主要采用 JSP 组件，JavaBean 组件和 Servlet 组件，整体结
构主要分为三部分，第 1 为视图，第 2 为配置，第 3 为模型。Web 结构模型图
如图 2.1 所示。 
J2EE平台下WEB应用结构
视图
JSP
XML文档
自定义标签项
配置
XML配置文件
Server
模型
Servlet
Java Bean
EJB
 
图 2.1 J2EE 平台下的 Web 结构模型图 
Servlet 容器中有很多 Servlet 组件，这些组件主要用来实现扩展功能，还可
以根据实际的需求，制定特定的组件功能。J2EE 平台中的控制器，主要是由
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